















8水系の上下流計 16地区に合計 6400通を配布し、 2589通を回収した。回収率は 40.5%で
ある。なお、地区及びアンケートの実施方法に関する説明は報告書 1)を参考にされたい。
3.分析
















社 会 科 学 班 報 告 ( 1 )
3 - 2 . 地 区 ご と の 分 析
そ こ で 、 数 量 化 I 類 を 用 い て 全 サ ン プ ル の カ テ ゴ リ ー ス コ ア を 算 出 し 、 そ の 数 値 を 使 っ て
ク ラ ス タ ー 分 析 を 行 い 、 地 区 ご と に 回 答 者 を 2 つ の グ 、 ル ー プ に 分 け た 。 さ ら に 、 分 け た グ
ノ レ ー プ の 特 色 を 把 握 す る た め 、 他 の 設 問 の 解 答 傾 向 を 調 べ た 。 今 回 用 い た 質 問 は 、 問 l、 問
2 、 問 3・ 1、 問 4 、 問 5 、 問 6 、 問 9 、 問 10 、 問 1 、 問 13 、 問 14 、 問 15 、 問 17 、 問 18 で あ
る 。 各 設 問 の 内 容 及 び 単 純 集 計 は 、 報 告 書 1) に 掲 載 さ れ て い る 。 報 告 書 の 数 値 は 全 サ ン プ
ル な の で 、 若 干 数 値 が 大 き い が 、 基 本 的 な 傾 向 は ほ と ん ど 変 わ ら な い 。
な お 、 分 析 の 前 に 先 の 2 116 サ ン プ ノ レ の う ち 、 こ れ ら の 設 問 に つ い て 、 無 回 答 あ る い は 「 わ
か ら な し リ と 回 答 し た 回 答 者 は 除 外 し た 。 そ の 結 果 、 分 析 に 用 い る サ ン プ ル は 合 計 1 9 6 6 と
な っ た 。 サ ン プ ル 数 が 変 わ る こ と で 、 構 成 要 素 の 重 要 度 の 順 位 が 変 わ る か と 思 わ れ た が 、
全 体 と し て カ テ ゴ リ ー ス コ ア は 若 干 変 わ る も の の ( 以 下 の 各 地 区 の 「全 平 均 」 の 数 値 が カ
テ ゴ リ ー ス コ ア に 該 当 す る ) 、 構 成 要 素 の 重 要 度 の 順 位 は 変 わ ら ず 、 ま た 、 決 定 係 数 が 0 .2 5
以 上 を 超 え る 地 区 が な い こ と も 変 わ ら な か っ た の で 、 こ の ま ま 分 析 を 続 け た 。
こ れ ら の 設 問 に つ い て ク ロ ス 集 計 を 行 い 、 カ イ 2 乗 検 定 を 行 い 有 意 差 が 確 認 さ れ た も の
に つ い て 、 ク ラ メ ー ル の 連 関 係 数 ( 以 下 「 ク ラ メ ー ル V J ) を 用 い て 独 立 ' 性 の 検 定 を 行 っ た 。
そ の 結 果 、 す べ て の 地 区 に お い て 2 グ ル ー プ と も 植 樹 有 無 の カ テ ゴ リ ー ス コ ア が 最 大 で
あ っ た 。 ま た 、 グ ル ー プ の 特 色 は 地 区 に よ っ て 異 な る が 、 そ の 中 で 、 伐 採 目 的 と し て 環 境
保 全 ( 問 14 ) と 温 暖 化 防 止 ( 問 15 ) に 積 極 的 を 支 持 す る 回 答 者 の 割 合 が 多 い グ ル ー プ は 、
多 く が 、 f l 0 %伐 採 J と 「 植 え る 」 を 支 持 し て い る こ と が 分 か つ た 。 こ れ ら の 人 々 は 、 樹 木
の 更 新 に よ る 環 境 保 全 や 温 暖 化 防 止 よ り も 、 現 状 を 維 持 す る ほ う が 環 境 保 全 や 温 暖 化 防 止
に つ な が る と 考 え て い る 人 が 多 い の で は な し 、 か と 思 わ れ る 。 つ ま り 、 人 間 の 手 を 加 え な い
方 法 で の 目 的 達 成 を ど ち ら か と い え ば 望 ん で お り 、 こ の 意 味 で は 、 環 境 の 変 化 に 対 し て 保
守 的 な 態 度 を 示 す 可 能 性 が あ る と 考 え ら れ る 。
4 . お わ り に
今 回 は 、 分 析 結 果 を 詳 細 に 報 告 し た が 、 流 域 ご と 、 さ ら に 上 下 流 で 森 林 利 用 に 対 す る 評
価 ポ イ ン ト の 共 通 点 と 相 違 点 は あ る 程 度 は 示 せ た の で は な し 、 か と 思 う 。 た だ 、 統 計 の 精 度
を 考 え る と 、 有 意 で は あ っ て も 関 係 、 が 弱 し 、 も の も 含 ま れ て お り 、 今 後 の 精 微 化 が 必 要 で あ
る 。
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